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B r a u , c , . à 
y estimas en algo el esfuerzo que supone m a n t e n e » 
p r ó s p e r a nuestra prensa, en c i rcunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagar la y cont r ibui r a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p r o t e c c i ó c . 
D I A R I O D E T E R U P R O V I N C I A 
A Ñ O I V . - R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : Temprado, 11. Apar tado 1 5 . - T e l é f o n o 1 6 9 . - N U M . 674 
I 
FRANQUEO 
CONCERTADO Miércoles 30 de Enero de 1935 
¡1 m de T E M A S D E L D I A 0 i Ejemplos dignos de imi ta r 
a s C o r t e s 
A l fin, este gravís imo coní l ic to del 
trigo, que es una p r e o c u p a c i ó n per-
nianente de la E s p a ñ a productora, 
ha llegado, como nota aguda y an-
gustiosa, a las Cortos, y en las Cor -
tes se ha discutido sobre la sali-
da del atolladero, sin perjuicio de 
volver a caer en otro semejante, 
unos pasos m á s al lá . 
Quiere decir que lo buscado á h o -
ra ansiosamente no sube de la cate-
goría de un paliativo, porque pensar 
en la so luc ión definitiva del agobio 
para adoptarla r á p i d a m e n t e , es pen 
sar en lo excrsado. Pora la^go va 
ello, en efecto, aunque si lo díi ho en 
estas columnas insistentemenfe des 
de hace m u d i o tiempo se hubiese 
llevado a la prác t ica , desde que se 
dfjo, otro gallo nos cantara a eslap 
horas. 
Tal vez. de los opinantes del Con-
greso, quien es tá en lo cierto sea el 
señor F iorenzá —coincidente en esto 
con la p ropos i c ión del s e ñ o r Ig'ial 
Padilla—y en sus razones, que han 
sido las nuestras, repetidas a q u í ma 
chaconamente; en sus razones-de-
cimos—se ha l l a rá la clave del enig-
ma: en la d i s t r ibuc ión racional del 
suelo, s egún su aptitud, para el cul-
tivo, con ventaja de és^e y de la ga 
nadería, tan depauperada. Y luego, 
otra d is t r ibución: la de la cosecha, 
previa una buena es tadís t ica , y esto 
es básico. 
Por su falta, boy se da el caso de 
que, oficialmente, no sabemos el fri 
go que se ha recolectado en Esp ma 
ni en 1933, ni en 1934, y, naturalmen 
te, las cifras que se barajan en rela-
ción con el sobrante de cosecha son 
escarmiento, de asegurar los medios 
precisos para que no vuelva el caso 
a presentarse y a agarrotarnos. 
Y parece que los caminos son: eré 
dito abundante, fácil y generoso a 
los labradores modestos y re t enc ión 
del trigo sobrante. 
N i para lo primero necesita mov1-
lizar dinero el Estado, n i acaso para 
lo segundo. Del c réd i to h a b r í a n de 
encargarse los bancos, empezando 
por el de E s o a ñ i ; lo segundo—reten 
Gióñ'dé tres millones de quintales y 
n o d e m á s - p o d r í a e W t n n r · ' e me-
diante primas a esa r e t enc ió^ , aun-
que ello exigiría el d e p ó s ' t o en pa-
neras oficiales, no tantas ni tan difí-
ciles de hallar como se cref; lo terce 
ro. . . Sobre esto se ha escrito tanto. 
V con tanta abundancia se ha razo-
nado y justificado, que realmente ex 
cusa argumentos, que no h a b í a n de 
ser sino repeticiones. 
Hay que salvar al campo, r áp ida -
mente, porque él es U vida de la na 
ción; es la propia nac ión en cuerpo 
V alma, y todo lo que se intente pa-
ra conjurar la gravís ima crisis, esta-
rá bie"; aun lo m á s doloroso. L o i m 
portante, urgente e imprescindible, 
ps adoptarlas medidas que nos sa-
que'n del bache, a costa de lo que 
suá. Y que las hay, p rác t i cas v efica-
ces, no cabe duda. Se rán m á s o me 
nos sensibles, pero no cabe ahora 
mirarlo, sino aplicarlas, porque el 
caso es de vida o muerte. Sobran , 
pues, reparos y consideraciones. 
Luego, pero s in levantar mano, 
otros recursos de rendimiento dis-
tante, y sobre todo, la l imi tac ión del | 
á rea triguera a la tierra apta; los si-
[I miÉf'o M rimo p i i a ' á a u i o é i i o para comprar Irisa y coaceier prl-
a la re 
M a d r i d . - A las diez y media de la Jnarios que se juzgan postergados 
m a ñ a n a se reunieron en l a Presiden '{por la Dictadura, 
cia los ministros para celebrar C o n 
Ayer en Suiza , hoy en Poi tuga l , 
se toman serias medidas contra las 
sociedades secretas, que con el dis-
fraz de la cultura y de l a beneficen-
cia, han sido el fermento de todas 
puestos por el Estado.. . y 
otras cosa?, en adelante 
tantas 
variadísimas: ha llegado el p rop io 
. , . , i . - . j ; ^ . l o s regu'adores, la s ind icac ión obl i -mimstro a calcular el exceso de esta ; . . . , , , , 
, . ,. i . gatona de productores y de h^rine-campana en m á s de diez m ü l a n e s de fi , . / 
¿ i , , ; . , J i t.n A ros: bfuo reglamentos rigurosos, im-quintales. cuando la mayor parte de . WMk . „ . 5 
los expertos l io lo consideran supe-
rior a íres o cuatro millones, y todo 
hace suponer que estén en lo cierto. La s i tuac ión exige remedios heroi 
E l problema, pues, se reduce a rete- eos y no caben titubeos. Los labra-
ner esa cantidad de trigo, en previ- dores e spaño le s contemplan aterra-
sión de un défi ít futuro. dos y asombrados las actitudes bal-
Y así se plantea la cues t ión , pero hacientes y dudosas en torno a un 
con tai urgencia, que han de apar- asunto que debiera resolverse a raja 
tarse toda clase de fó rmulas que di- tabla, atendiendo a lo principal y 
laten la so luc ión : se trata de aigo l a d e s d e ñ a n d o consideraciones que, al 
mediato, y no hay que pensar s ino fin, son secundarias cuando peligra 
en lo que, de momento, desenlace el la vida misma de la agricultura na-
drama. Tiempo h a b r á luego, tras el cional . 
D E S D E P A R I S 
l o e x p e d i c i ó n a la 
isla de Pascua 
sejo. 
La r e u n i ó n t e r m i n ó a las dos de la 
tarde. 
A l salir el minis t ro de Obras p ú 
blicas. s e ñ o r C i d , le preguntaron los 
periodistas s i el Consejo se hab ía 
ocupado de los expedientes de índul 
to relativos a los sentenciados a 
muerte. 
- S i - c o n t e s t ó el s e ñ o r C i d , - H e 
mos estudiado las sentencias pero 
no podemos adelantar juicio a'guno 
sobre tan delicado asunto hasta que 
lo conozca el Jefe del Estado. 
Y a ñ a d i ó : 
- E ! Consejo ha aprobado una de 
c la rac ión sobre pol í t ica internacio 
nal que esta tarde será leída a l a s 
Cortes, 
P o c o d e s p u é s sal ió el ministro de 
Comunicaciones, s e ñ o r Ja lón , que 
d'j^ a los periodistas: 
— M a ñ a n a nos reuniremos nueva-
mente porque no hemos terminado 
el despadio. 
Se aco ró conceder; el collar de la 
Orden de la Repúbl ica al presidente 
de Checoeslovaquia. 
E l ministro de' Trabajo se o r u p ó 
del problema del paro obrero. He -
mos hablado concretamente de la 
crisis de trabajo en las industrias 
meta lúrg ica y s iderúrg ica y en la 
Constructora Nava l . 
El ministro de Justicia ha informa 
do so t re el nombramienro de un 
fiscal especial que investigue acerca 
de las denuncias de malos tratos a 
los presos de Asturias. 
Se ha denegado el reingreso en el 
Ejérci to al comandante de caballería 
s e ñ o r Batal la , 
Hemos examinado las Sentencian 
de muerte, pero sobre este asunto 
nO h a b r á nada hasta que lo conozca 
el Presidente de la Repúbl ica . 
N O T A O F I C I O S A 
Nombramiento de un magistrado fias revoluciones y singularmente las 
para instruir un expediente sobre ¡ c a u s a n t e s de las persecuciones reli-
hechos que se dicen acaecidos en 
Asturias. 
Hacienda. — Decreto reeligiendo 
giosas. 
Afortunadamente los pueblos co-
mienzan a darse cuenta de la influen 
vocal del Tr ibunal de Uci l ídades a i cía maléfica de la secta masónica y en 
don Ignacio Herrero. I la alternativa de verse agarrotados 
Trabajo. — Decreto sobre proyecto i entre los anil 'os de la serpiente mor 
M a d r i d . - D e lo tratado hoy en 
Consejo se facilitó hoy a la Prensa 
la siguiente nota oficiosa: 
G o b e a n a c i ó n . —Decretos de persc 
nal . 
Guerra , —Reduciendo a tres a ñ o s 
el p 'azo de permanencia de los agre 
gados militares en el extranjero. 
Expediente proponiendo que en el 
plazo de veinte d ías q ledsn disue! 
tas la Aud i to r í a de Gaerra y la Fis 
calía Jur íd ico mili tar del Ejérci to de 
de grupos escu l tór icos y de estatuas 
sueltas, de gran t a m a ñ o , que deja 
ron perp'ejos a los hombres científi 
eos, que no se explicaban c ó m o pu 
dieron formarse esas estatuas ens operaciones en Asturias, 
islas tan apartadas del Continente | Proponiendo al comandante de 
Todo» los d ía s se reciben noticias y s in medios propios de vida. I Cabal ler ía don S gismundo Casado 
de nuevos inventos, y de descubr í | Los que formaron la C o m i s i ó n pa ' para el mando del e s c u a d r ó n úe la 
mientos raros, que hacen que cam ra investigar y estudiar los viejos y j Escolta presidencial. 
bie el estado de las cosas, pr inc ipal los nuevos descubrimientos, eran | Presidencia . -Expedientes ' de t r á 
mente en historia. belgas y franceses. Entre los belgas : m í t e . 
Desde el siglo X V . que es la cen f ignrabañ el doctor Navacherv. í ius ' Justicia. - Resolviendo un expe 
turia de los grandes descübr imien tre a r q u e ó l o g o , muy conocido por diente sobre r ec l amac ión do funcio I problema t i í g u e r o . 
tos. se ha transformado la cultura ios trabajos realizados en unas exea | _ . 
humana, y la vida de los pueblos se ; vacíonea de las proximidades de M a j , — " =s ' ^ i — SSfes 
mueve en runrirr»» distintos a l o s ' linas hace unos tres a ñ o s . ' 
pasado, ! Parece que el éxi to a c o m p a ñ a a » g cultura p o h n é . i c a perfecta que 
T , . ^ i J „ i . . . . ^.,Qu« hnn í -n - podr í a competir con !a mtjor de su 
Hace unos meses m a r c h ó a la Re los exploradores, los cuales ban en ^ 
Pública [chilena una C o m i s i ó n de viado v a i k s m e n s a s a los Gobie r 
hombres de ciencia dirigidos por el nos de Pur í s y Bruselas dando cuen 
doctor Metranz. con objeto de ex ta de sus trab.jos. Los insignes doc 
Plotar las islas de Pascua, donde se torea han redactado memorias, de 
hablan visto unas ex t r añas escritu las que han facilitado noticias a la 
de ley de bases para una Ley de A s o 
c íac iones Profesionales en re lac ión 
con el rég imen de p roducc ión y tra 
b^'jo) 
Decreto sobre funcionamiento de 
les jurados mixtos ferroviarios. 
Idem sobre ce lebrac ión de merca 
dos dominica 'es. 
Industria y Comercio , — Se d ió 
cuenta de unas bases referentes a la 
polí t ica de contingentes. 
Decreto r e à U b l í d e n d o las platiti 
llaá conredides en 1931. 
Decreto regulando la e x p o r t a c i ó n 
de patata temprana. 
Sometiendo diversos a r t í cu los a 
réginv: n de contingente. 
Ins t rucc ión p ú b l i c a . - M j d i f i c a n -
do el decreto de Noviembre ú l t imo 
sobre examen de ingreso en las Un i -
versidades. 
Agricul tura . — Decreto reorgani 
zando el cuerpo de guarder ía fores 
tal. 
O t r o reorganizaiido el Consejo 
Super ior Pecuar io . 
O t r o fijando las atribuciones de 
los ministros de Agricul tura y de 
Trabajo sobre sindicatos y coopera-
tivas agr íco las . 
Proyecto de Ley de autorizaciones 
al ministro de Agricul tura para re-
gular el mercado triguero. 
Decreto nombrando vocal del 
Consejo Ejecutivo del Instituto de 
Reforma Agrar ia a don Santiago 
Tapias Mar t ín , 
A M P L I A C I O N D E L C O N S E J O 
M a d r i d . - E n el Consejo de esta 
m a ñ a n a se a p r o b ó un proyecto de 
Reglamento de G u a r d e r í a Forestal . 
E l cuerpo de gua rde r í a forestal 
t e n d r á gran semej ¡aza con el de la 
Guardia C i v i l , uno de cuyos jefes 
o o rgan iza rá y m a n d a r á . 
La Ley de autorizaciones pra re 
gu!ar el mercado triguero se ultima 
rá m a ñ a n a en el Consejo que anun 
: ió e! señor J a lón . 
P o r ella se concede rá a l ministro 
una serie de autorizaciones para 
realizar compras de trigo, otorgar 
primas a la r e t e n c i ó n del cereal, e 
incluso importar maíz para mezclar 
con el trigo en la fabr icac ión de 
piensos. 
La Ley e s t a r á orientana en los úl-
timos discursos que el s e ñ o r J imé-
nez F c r n á i d e z p r o n u n c i ó en la Cá-
m ra a l ser interpelado por el dipu-
tad > agrario s e ñ o r Mar t ín , sobre ei 
Esperamos tener el I n f o r m ó m e 
mor ía de lo estudiado, en la confian 
za de que nos ha de cautivar su ice 
tura, sobre todo s i se cons guen en 
O / í f V J l -
—vw » a v.^." ^ , v V a l ese informe algo provechoso p a n 
5»y unos curiosos dibujos repre Prensa á * S * * ^ * t ™ ! : J í F i a n c i a y ptiaU entura, en general. \\ U n t a n d o escenas de h o m b r e s y a n i , p a r a í s o , y e n l as que se d e d u c e q u e j 
en a q u e l l a s i sh .s s d i r a r i aa d e l F a c í j 
f i co e x i s t i ó en t i e m p o s r e m o t o s u n a | 
male3. Todo esto se e n c o n t r ó en 
""nas an t iqu í s imas tablas de madera. 
Además era conocida ya. desde ha 
E . B i a c k 
P a i í s . Enero 1935. 
j ven, con !:¡ás de D I E Z 
a ñ o s de práct ica , se ofrece 
por horas, — Escr ibid a 
F. L . P . 
Aoar tado , 15. 
T E R U E L 
civilización e s p l é n d i d a , tanto que ( 
tífera. oMe alejarla de sus fronteras 
optan uor l a ' e x p u l s i ó n de ella, unas 
veces emprendiendo una activa cam 
oaña antijudfa, que son en "realidad 
Masones fueron los a f rancesado» 
traidores que. en las Cortes de B a -
yona juraron fidelidad al Intruso, 
descollando entre el los ' Asanza, In-
fantado, el Duque del Parque, A r a -
no, el c a n ó n i g o Llorente, Arr ibas y. 
Hermosi l la , 
A la m a s o n e r í a se debe la p é r d i d a 
de nuestro Imper io lColonia l ; pues 
en significados '"afiliados a la secta 
reca ían los nombramientos de los 
virreyes, r e p a r t i é n d o s e , como dice 
un escrito, la tún ica americana, co-
mo la de Cris to , entre los hermanos 
de l a secta y originando la indepen-
dencia, azuzada para mayor igno-
minia por ^miembros de la Junta 
los organizadores y el estado mayor Central, como Yturrigaray y S ó b r e -
le la m a s o n e r í a ; otras por medidas 
directas contra los 'af i l iados, como 
en el proyecto de ley presentado a 
la Asamblea general d e ^ L i s ^ a ^ e n 
que se prohibe a todo ciudadano 
po r tugués formar parieren asocia-
eiones secretas bajo la pena de pri-
s ión y multa, aní como al juramento 
de no pertenecer a ellas a los estu-
diantes y a los funcionarios, para 
ser admitidos en los cuadros del Es-
tado o de los Cuerpos administrati-
vos, tanto civiles como militares. 
Recué rdese la c a m p a ñ a an t imasó-
nica de Mu^so l in i en Italia y la ex 
pu ls ión de los j ud íos por Hi t ler en 
Alemania y las'recientes medidas de 
excepción de Suiza y se verá que es 
u n á n i m e el clamor de los pueblos 
en contra de esta d iaból ica institu 
ción que quiere dominar al mundo, 
borrando las fronteras de la patria 
en nombre de un cosmopolit ismo o 
fraternidad universal, que no es más 
que el odio a las naciones y el egois 
mo de levantar el trono de su domi-
nac ión^sobre ' sus ruinas, 
Y s i la m a s o n e r í a es "odiosa a to 
das las naciones, qu izás , ninguna 
haya recibido mayores agravios de 
ella que E s p a ñ a , en donde todas sus 
c >tástrofes desde el siglo diez y ocho 
van unidas a su influencia, 
¿ Q u i é n c o n t a r á sus estragos des-
de que aqui fué implantada la pri-
mera logia y nombrado gran oriente 
el Conde Aranda? 
A ella fueron debidos todos los 
agravios del reinado de Carlos III, 
que bajo su capa de piedad ñ o ñ a hi 
zo m á s d a ñ o que D a n t ó n y Robes 
píerre , expulsando a la C o m p a ñ í a 
de Je sús y e c h á n d o s e en manos de 
los masones G r i m a l d i , R o d i , O iav i -
de. Azada y Aranda , a m é n de los 
jansenistas Campomanes y F lo r i -
blanca. 
monte, que en .este sentido escribie-
ron a Méjico y Buenos Aires y cele-
brada con los acordes del h imno de 
Riego. 
S i a la é p o c a c o n t e m p o r á n e a ' c o h -
vertimos los ojos, veremos que no 
son menores que los anteriormente 
referidos los agravios que ha r ec ib í ' 
do de la m a s o n e r í a nuestra n a c i ó n . 
E l l a ha sido la, insrnradora del 
'aicismo de nuestra e n s e ñ a n z a y ma-' 
•iones significados han sido la ma* 
yor parte de los ministros de Ins» 
crucción públ ica y los de la Institu* 
c ión Libre de E n s e ñ a n z a . 
A ella se le atribuyen en l ibros 
que por hay corren, ios asesinatos 
i e hombres públ icos , que quisieron 
enfrenar la revo luc ión y otras muer-
ees misteriosas, de las cuales se sos-
jecha con fundamento a q u í como 
en Francia. 
E l l a es, en fin, la que aliada con 
el marxismo y el anarquismo, ha 
rraí . io la revo luc ión y, lo que es 
oeor, la que impide por cuantos me-
i ios puede la acc ión de la justicia 
•jobre los culpables, la que trabaja 
•ïn descanso por la d i so luc ión de 
las actuales Cortes, la que ha logra-
do apoderarse de las orgauizaciones-
e instituciones m á s influyentes de la 
Nac ión y la que pone o b s t á c u l o s a 
todos los pol í t icos de derecha p a r à 
eliminarlos e inuti l izarlos. 
H a y que reaccionar en nuestra 
Nac ión como en Italia, Alemania , 
Suiza y Portugal , en contra de la 
impía y an t ipa t r ió t i ca secta masóni1-
oa que ha estado explotando duran-
te dos siglos el matonismo, como 
los chulos; pero ese matonismo ha 
quedado en r id ículo desde que M u s -
sol ia i e Hi t le r le han declarado la 
guerra de frente, demostrando que 
solo vive de la coba rd ía de los G o -
biernos o de los pol í t icos pus i l ámi -
nes, 
IMientras la m a s o n e r í a no se estir-
pe de raíz y, como en Portugal* no 
se declare el boycot a los masones 
para ocupar los puestos de la adml 
n i s t rac ión , todo será andar por las 
ramas. 
El proyecto de ley 
- ero re 
ce un par de generaciones, una serie \ no se ocultan en decir que hubo allí I A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
L o que animaba en estos momen-
tos el mundi l lo pol í t ico es el proyec 
to de Ley electoral. E l tema es apa 
Híonante y cada uno lo enfoca des Je 
su punto de vista con el desigáio de 
atisbar entre la complejidad del ar 
t ículo lo que pueda haber en él de 
ventajoso o desfavorable en orden a 
que el nuevo sistema electorero sea 
apto para garantizar la libre emisión 
del sufragio y para dar la seguridad 
de que la suma de los emiU '03 es la 
expres ión t x i c t a y fiel de la volun-
tad popular, 
A nadie puede ex t raña r l e la diver 
sidad de opiniones que comienzan 
a inanifastarse, todas respetables, 
ai dej 3 de ser natural que un mismo 
punto tenga la doble cons iderac ión 
Je acierto definitivo o de grave equi 
vocación, s e g ú n la par t icuLr apre 
ciación del t x é g e t a que lo examina, 
Pero no todos los discutidores se 
fijan para mantener su criterio f ^vo 
rabie o adverso en un aspecto con 
creto, por ejemplo en la prima a la 
mayor ía , o en el «quorum», o en el 
orden en que hayan de ser proclama 
dos los candidatos de las listas tr iun 
fantes. E l nuevo proyecto de Ley 
electoral tiene detractores en la iz-
quierda que no se andau en chiqui-
tas y lo rechazan en conjunto, por-
que les parece detestable. 
N o es dified ; .d iv i ia f q u i é n e s 
son los i m p u g í i a d o r e s . De todos m J 
dos, ya han sido sen Judos p j r un 
per iód ico : «Desde luego pudo obser 
varse que las m i n o r í a s que corres 
ponden a partidos poi í t ícos poco ex 
tensos han de oponerse a la aproba 
c ión del proyect ». H a r oexpiicable. 
La r ep re sen t ac ión proporcional no 
puede contentar ni poco ni mucho 
a quienes no represeitan n a d i . Es 
tos partidos «poco ex tensos» neces í 
tan una Ley electoral «-mi géner i s» , 
una Ley que les regule un n ú m e r o 
de diputados superior al que po 
drian otorg r íes los votes con que 
cuentan y que, de propina , les pro 
porcione las mases de la op in ión p ú 
biíca de que carecen. 
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V I A J E R O S 
Llegaron: 
De Valencia , el industrial don R a -
món P o l o . 
— De Calanda, don Manuel Albesa 
y bella hija. 
— De Legazpia, d o n j u á n A r r o y o . 
— De Valencia , don Mat ías Mar t í 
Zamón. 
Marcharon: 
A Valencia , don Eduardo Mata ix . 
— A Alfambra, e l méd ico don Mar -
celino R u b i o . 
— A Sabadel l , don Juan G r í r a a u . 
— A Cas te l lón , don Juan Casas, 
don T o m á s Gean y don Francisco 
G o n z á l e z . 
S U F R A G I O S 
En la iglesia del Salvador, capil la 
de Nuestra señora de los Dolores , 
dará pr incipio hoy, a las ocho y me-
dia de la m a ñ a n a , un novenario de 
misas por e l eterno descanso del 
alma del que en vida fué caballeroso 
turolense don J o a q u í n Asensio M u -
ñoz, í a l lec ldo el 30 de Enero de 
1925. 
Por las dotes que adornaron al 
señor Asensio y su í m p r o b a labor 
en favor de la industria turolense, 
sus deudos cuentan con las genera-
les s i m p a t í a s de nuestros conveci-
nos y por tal motivo es de esperar 
que este novenario de misas se verá 
muy concurrido para renovar a la 
familia su amistad y condolencia, 
cual hacemos nosotros. 
P I A D O S O T R I B U T O 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
l a 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra . r% T r 
primera autoridad civil de la provin ¡ Q £ P Q R | t 
Cia: Ü 
S e ñ o r alcalde i'e Sn r r ión ; don 
Juan G o n z á l e z . 
- E n el «Bolen t ín oficial» de la pro 
vincia se inserta una circular ha 
ciendo saber ha sido prohibida en 
todo territorio nncional la proyec 
! ción de la pel ícula titulada «Noticie 
' ro Fox (boda de d o ñ a Beatriz de 
B o r b ó n con el p r ínc ipe de Tor io 
nia)», de la Casa Hispano Foxf i lm. 
R E G I S T R O C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
N a c i m i e n t o . - P i l a r EulaÜa P é r e z 
B o r r à s , hija de Fidel y Agust ina . 
A Y U N T A M I E N T O 
Las Comisiones de Hacienda, F o 
mento y G o b e r n a c i ó n ce l eb ra rán se 
s íón en el día de hoy para despachar 
asuntos de sus negociados. 
i 
D I P U T A C I O N 
Aye r ingresaron en arcas p rov in -
ciales: 
P o r cédu las personales: 
j A lmohnia , 211'20 pesetas, 
j P o z o n d ó n , 713'85. 
- D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o n Angel lLópez . 580 4(rpesetas 
I » José Gonzá lez . 261'46. 
( » J e rón imo Gargal lo , 225'84. 
D E G R A T I T U D igiosa 
E l C í r cu lo Ca tó l i co de Obreros 
de esta capital para rendir tributo 
de gratitud al que'en vida fué cons-
tante valedor de dicho centro sufra-
gará una misa que por el eterno des-
canso del alma de don José Monter-
de se ce lebra rá hoy a las once y me-
dia en el altar de Nuestra S e ñ o r a de 
esta Santa Iglesia Catedral . 
A l acto as i s t i r án s iu duda gran 
n ú m e r o de socios de la citada socie-
dad y de amigos de l a familia del f i -
nado. 
- EL TIEMPO 
N o fué tan molesta como el día 
anterior la temperatura de ayer, pe 
ro s in embargo la m á x i m a m a r c ó 
cero grados y la m í n i m a bajó a los 
6'8 grados bajo cero. 
E n las obras r e su l tó imposible 
continuar trabajando y por tanto 
hubo necesidad de abandonarlas. 
Algunos coches de línea han para 
liza d o el servicio. 
Las calles tienen en su pavimen 
tado bastante hielo y a fin de evitar 
alguna otra ca ída—pues ocurrieron 
m á s de una— aparecen enarenadas 
donde hay hielo. 
Aye r tarde, a las cinco, el t e r m ó 
metro descend ió a 5'6 bajo cero. 
P o r la tarde c o m e n z ó a nevar. 
T H E 
Rctfels Schoo! 
français, Engiish, Oeufscb, Pycckin 
I Santos de hoy. - Santos Félix, 
Papa; Mat í a s y Barsent, obispos; 
i H ipó l i to , Feliciano y Fi lapiano, m á r 
tires, y santa Mart ina, virgen y m á r 
tir. 
Of ic io y misa: Santa Mart ina , v i r 
¡gen y már t i r . Semidoble. Co lo r en 
carnado. Pueden decirse misas vot í 
vas y de difuntos. 
Santos de m a ñ a n a . — S a n t o s P e d r o 
Nolasco, confesor y fundador; Juan 
Bosco , confesor; C i r o , Juan, Metra 
no, Saturnino y Ci r í aco , m á r t i r e s . 
Ofic io y misa: San Pedro Nolas-
co, confesor. Doble . C o l o r blanco. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas —Se celebran du-
rante el mes de Enero en el Salva 
dor . 
Misas a hora fija: 
Catedral,—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desam-
parados. 
San A n d r é s . — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara .—Misa a las siete 
San Juan. —Misas a las siete y me 
dia y ocho. 
S a m a Teresa.—Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago, —Misa a las siet": y me 
dia, 
E1JSalvador.—Misas a las siete 
siete y media y ocho. 
San P e d r o . - M i s a s a l a* siete j 
media y a las ocho. 
San Migiicjl.—Misas a las ocho 
La M e r c e d , - M i s a s a las ocho. 
F U T B O L 
Debido a la cantidad de nieve 
existente en el campo de deportes, 
y a la baja temperatura que estamos 
padeciendo, el p r ó x i m o domingo no 
p o d r á celebrarse a q u í el encuentro 
Bl lb i l i tano-Rápid . 
Lo sentimos mucho, puesto que 
entre los deportistas turolenses rei-
na mucho in terés ante este partido. 
C o m o decimos, la nieve abunda 
en algunas partes del campo y tar-
dará bastante en marcharse. 
Dicho e n c u e n í r o se j u g a r á lo an-
tes posible. 
Terminado el campeonato que es-
taban jugando en Calatayud, ha sido 
proclamado c a m p e ó n local el C , D , 
Cala tayud. 
Le felicitamos. 
Las clasificaciones vigentes una 
vez jugados los partidos del domin-
go, son: 
P R I M E R A D I V I S I O N 
J, G . E . P . F. C . P . 
Betis . . 
Madr id 
Athle í ic B 
Españo l 
Bercelona 
Oviedo 
Sevilla 
Valencia 
Athlet ic M 
Donost ia 
Arenas 
Racing 
16 
21 
25 
24 
22 
21 
20 
14 
17 
13 
11 
14 
7 15 
14 12 
12 11 
21 11 
15 10 
21 9 
18 8 
18 
24 
20 
30 
18 
S E G U N D A D I V I S I O N 
P R I M E R G R U P O 
J. G . E . P . F C . P . | 
Va l l ado l id 
Celta 
Sport ing 
Nacional 
S tad ium 
Baracaklo 
Racing F. 
D . C o r u ñ a 
29 10 13 
30 11 12 
15 14 11 
17 18 10 
17 25 8 
11 14 7 
10 23 6 
6 20 5 
Cursos y lecciones particulares, a 
domici l io y por co i r . spondeu* ia. 
P r e p a r a c i ó n a los e x á m e n e s uní -
• vers i tar ios^ administrativos. 
28, Ronda de Víc to r Pruneda, 28 
T E R U E L 
S E G U N D O G R U P O 
J. G . E . P . F . C P . 
Osasuna 
Sabadel l 
Gerona 
Zaragoza 
Badalona 
U n i ó n 
Júp i te r 
16 6 12 
19 14 12 
6 11 7 
19 15 
11 14 
14 19 
7 13 
T E R C E R G R U P O 
J. G . E . P , F , C , P , 
Hércu le s 
Levante 
Murc i a 
Biché 
Malacitano 
G i m n á s t i c o 
Recreativo 
S, La Plana 
18 4 17 
16 9 11 
19 16 10 
15 13 9 
23 17 8 
8 10 7 
11 17 7 
I 4123 L 2 
SE A D M I T E N ESQUELA.1 
H A S T A L A S TRES DE 
LA M A D P U IADA 
V i e j o s a g o t a d o s , 
sea por el trabajo, por excesos 
o por enfermedades recuperan 
su vitalidad con el Jarabe 
Salud. Combate la postración 
nerviosa; da energías a !a san-
gre y rejuvenece répldamentc 
el organismo. Está aprobado 
por la Academia de Medicina 
y puede tomarse en todas las 
épocas del año. Al sentir cual-
quier manifestación de debili-
dad tómese inmediatamente el 
poderoso regenerador 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
LAS 20 OIRAS VEy£TÀLE5 
DEL ABATE HAMH 
curan r»<Uc*lm«nte BOLO OON P L A N T A S 
1* diabetea, albuminuria, lo* brea^aiM y paí " 
manes (to*, bronqulU* tmet, Kc.). rtasaa, «r- g 
* I ' * Í Í H . fes «MÜM éél taUuu*: maiac *i 1 
fMÉtoaM, f*aAs¿, auAátt. etc.; iea enfermí-
áa4«i 4« 1c* aarriftv iel eoracén. de lo& 
rtitem—, del hfyado, de la pi»i. de la tanfrt. Uu úlc^rai del est«Kia£» 
?i estrCTiliftlento, . *tn necesidad d< sujítarae ». rigimen sijíuenslcso 
i • .n aamtr:*t*» pruebaa que comían» el übre " L A MEDICINA VtOt 
TAL" que mandan fratls y sis compromiso a quien lo aoíielU Labor i 
l.rioa Bot^ :-:. - a j M^rinaa. Eaaáa Cnlveraidad, fl, Bareeloua, y Pelicr*,. 
9. Maárld 
- ' 1 " 
11 i P O f osudos 
E N L A D I P U T A C I O N 
Sesión de la Comisión 
gestora 
i 
i E a su ú l t ima ses ión ordinaria, la 
C o r p o r a c i ó n provincial a d o p t ó los 
siguientes acuerdos: 
i Aprobar las altas y bajas ocurr í 
^das en el Hosp i ta l , Man icomio y 
Casa provincial de Beneficencia. 
L·l ingreso inmediato en la Casa 
I provincia! de Beneficencia y en con-
i cepto de acogida, de Juana M ï n é s , 
de Jabaloyas. 
Solici tar del Banco de C r é d i t o 
Local de España el importe de las 
g-at íf icaciones fijas correspondien 
tes al personal t écn ico de la Sección 
de Vías y Obras provinciales por 
los meses de Octubre, Noviembre y 
Diciembre ú l t i m o s . 
Aprobar la cuenta de los gastos 
causados durante el pasado mes de 
Diciembre en el replanteo del cami 
no vecinal de Nogueras al l ímite de 
la provincia. 
Idem la í d e m de los gastos causa 
dos durante el pasado mes de D i 
c íombre en las fundaciones de un 
prente en el camino vecinal de M o n 
t r ro de Mezquita a la carretera de 
Venta de la Pintada a Cantavieja. 
Idem la idem de los gastos causa 
des en las fundaciones de un puente 
en el camino vecinal de Cubla a 
Teruel por Villflspesa. 
Idem dos certificaciones compren 
si vas de las cantidades que han de 
se ' ingresadas en el fondo especial 
para el abono de indemnizaciones 
al personal t écn ico de la Secc ión , 
correspondientes a los caminos ve 
cíñales de Vis íedo a Lidón y de Bel lo 
a O d ó n . 
U e m seis certificaciones compren 
sivas de las cantidades que han de 
ser ingresadas en el fondo especial 
pnra el abono de indemnizaciones 
al personal t écn ico de la Secc ión , 
correspondientes a los caminos de 
Montoro de Mezquita a la carretera 
de Venta de la P in tada a Cantavieja, 
al de Griegos a Guadalaviar y V i l l a r 
del Cobo , a l de Ola l l a , Valverde-
Coliados, a l de Monforte y Lóseos 
a B á d e n a s , al de Cella-Monterde-
Bronchales y al de Nogueras al lí 
mite de la provincia. 
Sol ic i tar de la Di recc ión general 
de Obras púb l i cas la sus t i t uc ión del ¡ 
camino de Valacloche a Cascante 
del R ío por el de Valacloche a C u | 
bla. 
Aprobar las cuentas de los gastos 
de conse rvac ión de los caminos ve 
cíñales de las dos zonas, correspon 
dientes al pasado mes de Diciembre. 
Idem una factura del industr ial | 
don Francisco Sales por suministro 
de material e léct r ico. 
Autor izar al s e ñ o r dele gado de la 
Casa provincial de Beneficencia pij-
rw que ordene la adquis ic ión de pre-
I míos para los n i ñ o s de las dos es 
'cuelas de l Establecimiento. 
I Idem al mismo s e ñ o r del< g do 
i para que ordene la adquis ic ión de 
diversos a n í c u l o s c o n destino a las 
necesidades del Es tubïec imiento . 
Aprobar las cuentas de cédula* 
personales remitidas por Vcirics 
Ayuntamientos de ia provincia. 
Idem los Padrones de cédulas c o 
r r e s p o i u J í e n t e S al a ñ o actual, remi 
Hdos por varios Ayuntamientos de 
la provincia. 
Estimar I B recl--m«cíón formul 
da por don Manuel Agost in Qómt y. 
contra la f u i ta que ae le ha asig in -
do en el p a d r ó n de cédu la s perso 
nales formado en esta capital para 
el a ñ o 1924. y que tribute con la can 
í idadd< 3 75 pesetas por la tarifa 
1 a, clase 15, del mencionado í m 
cuesto. 
ZARAGOZA 
El Consejo de Admin i s t r ac ión ha 
acordado convocar a J U N T A G E -
N E R A L ordinaria de accionistas pa-
ra el día 10 de Febrero p r ó x i m o , a 
las once de la m a ñ a n a en su domi 
cil io social . Coso , n ú m e r o 54. 
Para tener derecho de asistencia 
se requiere ser poseedor de veinte o 
m á s acciones con treinta d í a s de 
an t ic ipac ión a l a ce lebrac ión de 
aquella, debiendo recoger la tarjeta 
ce admis ión antes de los tres días 
de la fecha indicada. 
Zaragoza 21 de Enero de 1935. 
E l Secretario, 
J o s é Lu i s Bregnate Pe r l a 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DE!. 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Púb l i cos ; 
Interior 4 0/0 71'30 
Exterior 40/0 00 00 
Amort lzable 5 % 1920 . . 95 00 
Id. 50/01917. . . 92 50 
Id. 5 0/01927 con i m -
puestos 9r65 
Amortizable 50/0 1927 s in 
impuesto 101'35 
Acciones: 
Banco Hispano Amer icano 
Banco E s p a ñ a . . , , , . 
Nortes 
Madr id - Zaragoza - Al ican te . 
Explosivos 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Cédu l a s Banco Hipotecar io 
de E s p a ñ a 5 o/0 . . . . 
Id. Id. Id. Id. 6 % . . . . 
Cédu l a s Créd i to Loca l Inter-
provincial 5 0/0 . . . . 
Id. Id. Id. Id. 60/0 . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
M a d r i d 5 »/2 0/0 1931. . . 
Id. Id. Id. Teruel 6 0/0 . . 
Monedas: 
Francos. . . . . . . 
Libras 
Dollara 
vinciQ 
Pitarque 
P O R M A L T R A T O D E 
P A L A B R A Y O B R A 
P o r existir entre ellos cuentas pen 
dientes, los hermanos Francisco 
Sabino, EmiUo y Joaqu ín Huertas 
Lorente maltrataron de palabra 
obra a Francisca Capi l la Villarroyay 
H a n sido denunciados. 
Alcalá 
P O D A Y C O R T A D E 
: Q U I N C E P I N O S i 
En la finca perteneciente a la Ven-
ta Vieja cortaron y podaron quince 
pinos, quedando detenidos como 
presunto autor del hecho José Gime 
no Agui lar , 
Valdea'gorfa 
D A Ñ O S E N U N O S O L I V O S 
A José Torner Sancho le causaron 
d a ñ o en unos olivos de'su propiedad 
enclavados en Las Planas, porvolor 
de cien pesetas. 
H a sido denunciado el pastor Pe-
dro E s t o p i ñ á n Arvera . 
Torrijo 
V A L E N T I A S 
145*00 
570 00 
264 20 
205'00 
525'00 
108 20 
97,50 
108 20 
90*50 
100*05 
00*00 
93*00 
48*45 
36 05 
7*46 
La joyen Elvira P o l o Berzosa, de 
23 a ñ o s de edad, fué apaleada bru 
talmente por su hermano Rafael, de 
34 a ñ o s . 
E l asunto p a s ó al Juzgado. 
¿No está Vd . suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Lldme a 
nuestro reiéfono 1-6-9 y dssde 
mañana recibirá Vd. est€ pe-
riódica antes de salir de u 
c sa a su ! ocrpudores 
Hay personas que no toleran 
los purgantes. El 
LAXANTE SALUD 
jamás irrita,- siempre es eficoi 
R E P R E S E N T A N T E O F I C I A L 
PHILIPS 
taKll M i ñ iDÍO 
Dirigirse a: 
Teléfono, 18 
A L B A R R A C Í N 
T R A T O D E C H I -
bono por excelencia del trí^0 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el trí^o mismo. 
SOCIEDAD COMERCIAL DEL NITRATO DE 
TELÉFONOS »4 .770 Y 9« 779, A P A R T A D O C O R R E O S 9 0 « 
N I T R A T O C O R R I C N T t 
j C O N M M P O R C l C N T O 
O E N I T R O O E N O N I T R I C O 
¡ N I T R A T O O R A N U L A D O 
M A S oe ia P O R C I E N T O 
I O E N I T R O G E N O N I T R I C O 
Y M A R G A L L . 16 
M A D R I D 
• 
OELECACIONES 
o A O » • E R V l C I 
S U S I N O E N l f » * 
N O - O S í " » ^ » 
T A T A M E N T E . C 
C U A N D O 
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itl i a iilerÉi 
y/España no estará ausente niun 
solo momento en el problema 
del Mediterráneo,, 
"flnte la necesidad de atender a !a existencia 
de España como nación, no habrá diferencias 
partidistas entre los españoles, , 
Se inicia un proceso diplomático en el que entenderá la 
misión de Estado 
co-
A la reunión de ésta podrán asistir todos 
los jefes de minoría 
Madrid.—Se abre la ses ión de la 
C á m a r a a las cuatro y media. 
Preside el s^ñor A l b a . 
D e s a n i m a c i ó n en e scaños y t r ibu 
ras . 
E n el banco pzul el s e ñ o r Lerroux 
y la mayor ía de los ministros. 
E l ministro de Estado, s e ñ o r R o 
cha lee una dec la rac ión de gobierno 
sobre polí t ica internacional. 
Dice que el acuerdo entre Francia 
e Italia debe satisfacer a todos los 
españoles , porque fortalece la espe 
ranza de una co laborac ión para la 
paz. 
Añade que en el problema del M e 
di te r ráneo E s p a ñ a es tá dispuesta a 
no estar ausente en n i n g ú n momen 
to. s 
La renuncia a la guerra que esta 
blece la Cons t i t uc ión debe traducir 
se en el sentido de no intervenir en 
cuestiones que unan o separen a los i 
distintos pueblos. 
E n la necesidad de atender a los 
problemas que afectan a la existen 
cia de E s p a ñ a como nac ión , no ha 
b rá diferencias partidistas entre los 
españoles . 
S o b r e e s t é asunto creo —termina i 
diciendo el s e ñ o r Rocha —que es m i 
deber decir lo que he dicho y no es 
timo necesario decir m á s . 
El s eñor Goicoechea: Juzgo muy 
interesantes las declaraciones del 
ministro de Enfado, pero quisiera 
^eber los p r o p ó s i t o s del Gob ie rno 
en relación con los t ra t - 'do» que re 
guían los problemas del Medi te r rá 
neo. i 
El señor Rocha: E t >y dispuesto a 
ser más ^xp' ici to en la C o m i s i ó n de 
Estado p u d í e n d o asistir a su r e u n i ó n 
los jefes de las minor ía s . 
E l señor R o d r í g u e z P é r e z : Y i creo 
que la renuncia a la guerra que asta 
blece la Cons t i t uc ión , no qmere de 
cir qu ; toleremos agresiones a nues 
tros derechos. 
E l s ñor C a m b ó : C o m o pare ce que 
te inicia una acc ión d ip lomàt i ca pi 
do qu^ se r e ú n a cuanto antes la C o 
misión de Estado con los jefes de las 
minor ías . 
E l señ >r Rocha : SÍ trata de un 
proceso d ip lomá t i co en el que Ín t e r 
v<n Irá !a C o m i s i ó n de Estado. 
Eaa reun ión *e *<·tb:· rá clrantoj 
ant s 
Se di- (M r r : T Í üd-i <r3 r batt . 
Los M Ü ; . PelUcena \ Comín de 
%nden hemiis pr >pó§i i o » « s 8 « breI 
la forma ec que se ejerce 1 censu 
ra. 
El mliiiatro de la Gub . r rnac ión , se 
ñor Vaquero, promete com-gir las 
delicK-Mcias de la censura hasta que 
se traiga a la Cámara el Estat ito de 
Prensa'. 
Seguidamente be entra en c l o r 
den del día . 
C o n t i n ú a la d i scus ión del proyec 
de Ley de Arrendamientos de 
Fincas Rús t i cas . 
Se aprueba el a r t í cu lo sexto, nue 
vameatc redactado. 
JPor falta de n ú m e r o no puede 
t í ec lua r se la vo tac ión del a r t í cu lo 
s é p t i m o . 
Se levanta la ses ión a las nueve 
de la noche. 
MA.NÍIFESTACIONÍES 
:__L>E L E R R Q U X : 
M a d r i d . - E l señor Lerroux coní i r 
m ó que m a ñ a n a se ce l eb ra rá un 
nuevo Consejo. 
A n u n c i ó que m a ñ a n a t ambién 
s o m e t e r á a la firma del Presidente 
de la R e p ú b ica los expedientes de 
'as sentencias de muerte. 
N U E V O R E G I S T R A D O R D E 
L A P R O P I E D A D A T E R U E L 
M a d r i d . - H a sido nombrado re-
gistrador de la Propiedad de Teruel 
don J o a q u í n del Río P é r e z Caba l l é 
ro . 
M A N I F E S T A C I O N E S D E A L B A 
M a d r i d . - E l presidente de la C á 
m a r á a l recibir esta noche a los pe 
riodistas en su despacho les dijo 
que en la ses ión de m a ñ a n a el s e ñ o r 
Badía in te rpe la rá al Gobie rno sobre 
la polí t ica de contingentes. 
A ñ a d i ó que la r e u n i ó n de la C o m í 
s ión de Estado con los jefes de m i 
noria t a r d a r á aun a celebrarse unos 
d í a s . 
L A S N E G O C I A C I O N E S C O -
M E R C I A L E S C O N F R A N C I A 
Madr id . —La C o m i s i ó n Interminis 
terial examinó esta tarde las nego 
elaciones comerciales con Francia. 
Estas han entrado en una fase de 
cierta tirantez por intransigencia d< 
FrAnoia en ciertos extremos. 
¡ L a tirantez ha llegado a tal punt< 
que hoy se hablaba de romper laf 
negoci »cones. 
i 
L A S S E N T E N C I A S 
: D E M U E R T E : 
M ídrid. —En los centros informa 
tivos se decía esta noche que se con 
f i rmará la sentencia de muerte con 
tra el sargento Dieg » Vázquez y con 
tra otro condenado de Astur ias ape 
l l i lado Argüel les . 
E n cambio se c o n c e d e r á n siete in 
dultos. entre ellos los de los reos de 
Casti lblanco. 
D I S G U S T O E N T R E L O S 
G E S T O R E S D E L A C E D A 
Madr id - L o s cuatro gestores que 
la C E D A ti ne en esta D ipu tac ión 
provincial se retiraron hoy del sa lón 
de áeaiónea por negarse I s radie 
lea ••• r tir;tr u n ' i r -men. 
Los g •• o s e d - t a s acudieron 
en qu ja goberna or c ivi l , per 
éste r o había regr< sud.» aun de su 
accidentado viaje a M.ni t i jo de la 
Sierra . 
E l gobernador regresó a las siete 
de la tarde. 
E L T R A S L A D O A P O R -
T U G A L D E L C A D A V E R 
: D E S U E M B A J A D O R : 
M a d r r d . - M a ñ a n a , a las cuatro 
d é l a tarde, se efectuará el traslado 
a P- rtugal del cadáver del s e ñ o r 
Mel lo B a r r e t e 
Se le r e n d i r á n honores de cap i tán 
general con mando en plaza. 
L A S G R A N D E S T R A G E D I A S 
M a d r i d . - E n el Pasco del Prado 
ha sido hallado esta noche un cadá 
ve. 
Han mejorado las relaciones 
entre España y el Vaticano 
Ciudad del V a t i c a n o . - E n loa 
círculos vatiennistas se dice que ú ' -
t i m á m e n t e han mejorado mucho las 
relaciones entre E s p a ñ a y el Vat ica-
no. 
L A S I T U A C I O N E N U R U G U A Y 
M o n t e v i d e o . - E l Gobierno sigue 
combatiendo a los revolucionarios. 
Es d u e ñ o , por completo, de la s i 
tuac ión . 
E n algunos sectores se combate 
con grandes bajas por ambas par 
tes. 
C A T A S T R O F E E N U N C I N E 
B o g o t á . - E n Medel l ín , y mien 
tres se proyectaba una pel ícula , se 
h u n d i ó la tecu^nbre de un cine. 
Resultaron muertos ocho espec 
tadores y gravemente heridos otros 
nueve. 
Hace tiempo se h u n d i ó otro edi 
ficio construido por el mismo arqui 
tecto. 
L A O L A D E F R I O 
P a r í s . —Ha descendido m u c h í s i 
mo la temperatura. 
E l t e r m ó m e t r o m a r c ó anoche 
ocho grados bajo cero. 
I N C I D E N T E S E N E L P A R -
: L A M E N T O I N G L E S : 
Londres. — H a habido d e s ó r d e 
nes en la tr ibuna públ ica de la C á 
mará de los Comunes, cuando un 
espectador gr i tó criticando el pro 
grama del Gobierno para el socorro 
de los parados. 
Los asistentes, entre los que f/gu 
raban bastantes mujeres, fueron 
desalojados por pol ic ías secretas. 
P o c o antee de esto, un miembro 
de la C á m a r a , que se hallaba cerca 
— Georg? Buchanan, de Gasg ow— 
ataco fuertemente al jeíe del Gob ie r 
.no, Mac Dona ld , l l a m á n d o l e «cer 
do», «perro». 
H O N R A S F U N E B R E S 
1 I 
1 Moscou . —Se han celebrado las i 
, honras fúnebre s del vicepresidente i 
del Consejo de comisarios del {me j 
blo, Kubyeheíf, en la plaza Ro ja . 
A C U E R D O D E L P A R T I D O 
S S O C I A L I S T A F R A N C E S : 
P a r í s . -E í Congreso dei partido 
' so ' i í i l i s ta f r a m é s ha aprobado lo si 
guiente m o c i ó n : 
1 . - A f i r m a r su opos ic ión a toda 
[forma de reacc ión o de fascoism. 
¡Afirmar t a m b i é n su fe en su socia 
l ismo amplio y declarar hosti l a to 
! da revolución de forma insur recc ió 
nal . 
2 . - S e pronuncia en favor de 
nn acercamiento f r ancoa l emán . 
Se d i clara he st i l a toda polí t ica 
de equil ibrio de fuerzòs de Europa 
y finalmente se compromete a votar 
los c réd i to para la deftnss nacional , 
pero rechaza ei aumento en la dura 
c ióu del servicio mili tar . 
En Oviedo se celebra un conse-
jo de guerra contra un guardia 
civil acusado de rebelión 
El fiscal pide para el procesado la última pena 
y la impresión es pesimista 
Tres Compañías de la Benemérita reforzarán los efectivos 
en Barcelona 
Con ello se espera terminar el negocio de 
los atracos 
til li wmw i i i i ' / l ' i ü ñ í l ü i^ç 
! ! i ! i i i H ! í ; i í n n d ! i r n ; n H : í n l i ] / , 
S U S T I E R R A S 
E S C O N 
D AriOiiiíiA AZAMOh 
Se trata de una mujer que ha pe que transmiten desde P a r í s , e l G o 
recido de hambre y de frío. 
No ha sido identificada. 
A L P A R E C E R N O S E C O \ T ' 
C E D E R A L A E X T R A D I C I O N 
: : : D E D E N C A S : : 
bierno fram é s no c o n c e d e r á la extrt 
ilición de D e n c á s . 
Este lo tiene ya todo preparado 
para dirijjirs a C o l o m b i a donde at 
propone establecer una fábrica dt 
Barcelona. — E l gobernador gene 
ra l , s eñor P ó r t e l a Valladares, ha 
manifestado que en breve se reforza 
rá la Guard ia civi l de esta capital 
con tres c o m p a ñ í a s dotadas de los 
ú ' t i m o s adelantos incluso autos con 
emisoras y receptoras de radio. 
Cree que así logra rá hacer que 
termine el negocio de los atracos. 
¿ O T R A S E N T E N C I A 
: D E N U E R T E ? : 
Oviedo .—Hoy se ha reunido un 
consejo de guerra para fallar la cau 
sa instruida contra el guardia civi l 
Aníbal Roces acusado de rebel ión 
mili tar . 
E l fiscal ha pedido la pena de 
muerte para el procesado. 
Las impresiones son pesimistas. 
L A S ' V I C T I M A S D E 
: ÜN S U C E S O : 
T o l e d o . - D i c e n de la Puebla de 
M o n t a l b á n que han aparecido los 
cadáveres de las dos muchachas que 
hace tiempo cayeron al Tajo al re 
gresar de una excus ión a Ja finca La 
Ventosi l la . 
C A M P A Ñ A A N T I M A R X I S T A 
Spgnvia — Ayer se celebraron mi 
Hnes de la c a m p n ñ a sindical onti 
mprxista, organ'zndns por el S ind i 
cntr» provincial de Trabajadores de 
Sfgovia , en Cuél la r , Ontabr i l la y 
Qu in t a r a r del Pinar . 
E l de Cuél la r se ce lebró en el tea 
tro Alfonso, completamente l l eno . 
Habla ron e' presidente del S ind i 
cato local , Nico lás Mar t ín , quien 
p id ió respeto para los que defienden 
1^ ideal obrero; el expresidente de 
la Juventud comunista de Madr id 
Enrique Matorras, que fué interrum 
pido constantemente por los ele 
mentos socialistas, a los que contes 
tó con gran energía . E l orador fué 
muy aplaudido por el púb l i co al 
condenar duramente el marxismo. 
Luego h a b l ó J o a q u í n Veraguén . 
de Vi to r i a , que al ser interrumpido 
por un socialista, le con tes tó dura 
mente, y por ú l t i m o el 'presidente 
del Frente Nacional del 'Trabajo, 
Anastasio Inchausti, que afirmó que 
mientras haya hombres que quieran 
trabajar y no puedan, no h a b r á paz 
en nuestra Patr ia . 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
L A C O N F E D E R A C I O N D E 
S I N D I C A T O S O B R E R O S 
Pamplona . —Se reun ió el pleno 
del C o m i t é ejecutivo de la Confede-
rac ión de Sindicatos obreros profe 
sionales de la r eg ión vascongada, 
que a c o r d ó crear unos organismos 
provinciales, que se enca rga rán de 
todo lo relativo a la propaganda, en 
vista de que la Confederac iún ha to 
mado mucho incremento. 
I N C E N D I O 
C A S A D E L P U E B L O 
: D E S A H U C I A D A : 
Murc ia . —Esta m a ñ a n a se ha pre 
sentado en el Juzgado demanda de 
desahucio contra la Casa del Pueblo 
que debe seis meses de alquiler, á 
r azón de 600 pesetas mensuales. 
La finca es lujosís ima y es tá rodea 
da de un j a rd ín . 
A L A H O R A D E L A V E R D A D 
Murcia . — H a fallecido cristiana 
mente el presidente de la D i p u t a c i ó n 
don Anton io Pa la fón , persona de 
izquierda. « 
E n los ú l t i m o s momentos sol ici tó 
la C o m u n i ó n y la B e n d i c i ó n de S u 
Santidad. 
A L T R I B U N A L D E U R G E N C I A 
Segòv ia .—Por haberse levantado 
el estado de guerra, la causa que se 
guía la jur i sd icc ión mil i tar contra 22 
paisanos afiliados a la Casa del Pue 
blo ha pasado al Tr ibunal de Urgen 
cia . 
L a autoridad ha calificado ya las 
causas, acusando a los p r o c e s a d o » 
del delito de consp i r ac ión para la 
rebeldía , depós i t o de armas y colo 
cación de explosivos durante los 
sucesos de Octubre. 
Las penas que se piden oscilan en 
tre presidio mayor y arresto mayor. 
V U E L T A A L T R A B A J O 
Ciudad Real .—Han entrado al tra 
bajo 160 obreros de las minas de 
San Esteban, de Puertol lano, que se 
declararon en huelga el s á b a d o . 
R E C R U D E C I M I E N T O 
D E L T E M P O R A L : 
Madr id . Según las impresiones a l g o d ó n hidrófi lo . 
San Sebas t i án . —Esta m a ñ a n a se 
claró un violento incendio en la ca 
sa n ú m e r o 5 del paseo de Veletes, 
de Tolosa . 
Et siniestro produjo g'andes da 
ñ o s . 
Las p é r d i d a s ascienden a 15.000 
pesetas. 
AvÜa. —Se ha recrudecido el tem 
poral de nieves. Desde m e d i o d í a 
nieva copiosamente en la capital . 
De los pueblos de la provincia se 
reciben noticias de haber nevado 
con intensidad, alcanzando en algu 
nos puntos la nieve m á s de medio 
metro de altura. 
T E M P O R A L Q U E A M A I N A 
San S e b a s t i á n . — Durante la noche 
del s á b a d o al domingo c o n t i n u ó el 
temporal; pero ayer m e n g u ó , s ín de 
jar de sentirse un frío Intenso. 
Los trenes han reanudado su cir 
culac ión en sentido ascendente. 
H a n quedado cerrados todos los 
puertos. 
No hay noticias de desgraci ;». 
E N S E G Ò V I A N I E V A 
: C O P I O S A M E N T E : 
Segòvia . —Desde el s á b a d o nieva 
copiosamente. Hace un frío Intensí 
s imo. 
Los coches de la sierra no han po 
d ído llehar a la capital. 
Se han dado ó r d e n e s para que los 
autos correos de viajeros de distin 
tas zonas de la provincia adelanten 
su salida en tres horas. 
M A S N i E V E 
S e g ò v i a . - N i e v a en toda la pro 
vincia, haciendo frío i n t ens í s imo . 
Todos los pueblos es tán hasta aho 
ra comunicados con la capital. 
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Siglos ^memorables, aunque no 
hayan sido siempre acreedores a 
gratos recuerdos, matizan la historia 
de l más^lmper ia l l s ta de los mares, 
que vuelve —quizás sea esto un fal-
seamiento de la v e r d a d - a ser tema 
de las negociaciones y de'los desig-
nios m á s diversos. Hemos mencio-
nado el M e d i t e r r á n e o , en cuyas 
aguas se han dir imido qu izá las 
m á s importantes contiendas del pa-
sado, y cuyas 'costas ' han ' figurado 
entre los motivos de a m b i c i ó n y 
conquista de las potencias m á s pu-
jantes. Desde tiempos remotos has 
t a j a era de la explorac ión y conquis 
ta que e s t r angu ló las notas caracte-
rísticas del medievalismo, el Medite-
r r á n e o ha sido el mar que mayores 
codicias imperiales ha despertado. 
De esto a personificarlo, cal if icándo 
lo de imperial , no fhay m á s que un 
paso que podemos permitirnos la 
libertad de darlo s in correr graves 
riesgos. 
L a era de la e x p l o r a c i ó n ' y con-
quista, unida a laMecadencia de las 
ciudades i t a l i anas—fenómenos que 
van emparejados en ín t imo concier 
to—y a la presencia en los mares de 
grandes galeones que cortaban atre-
vidamente su superficie, abr ió a l a 
a m b i c i ó n humana nuevos horizon-
tes y derroteros que distrajeron por 
un momento la a t enc ión puesta en 
l a m á s codiciada de sus posesiones1 
el dominio de esta vasta potencia 
generadora de imperios. Pero se se-
guía, es cierto, en aqué l los , una 
l ínea de razonamiento ilógica e i n -
consistente. E l Med i t e r r áneo ocupa-
ba un puesto propio en el orden de 
cosas de todo un mundo, que tenía 
siglos a l a espalda y horizontes, so-
lo m o m e n t á n e a m e n t e nublados, por 
delante. L a competencia acumula 
rendimientos mientras no se empe-
ñ a en un forcejeo demasiado violen-
to con las leyes naturales. S i persis 
te en su obcecac ión , el fracaso es 
inevitable. P o r ello fracasaron Vene 
ela y G é n o v a en tiempos que aún 
p o d r í a m o s llamar recientes; y Roma 
y Grec ia en tiempos m á s remotos: 
y Ti ro y Ale jandr ía y otros n ú c l eo s 
imperiales m á s . 
E n esta pugna desigual, una fatal 
d i spos ic ión condena al r e squebré ja-
m í e n t o allí donde la capacidad de 
resistencia es menor. Inglaterra que 
ha heredado de otras potencias im 
periales el Med i t e r r áneo , herencia 
que guarda aún celosamente, se ha 
dado cuenta de ello. La sup remac ía 
en el M e d i t e r r á n e o ha sido un factor 
dominante en el mundo. Dejó de 
serio m o m e n t á n e a m e n t e , hemos di-
cho, pero ha vuelto a ello con la 
apertura del Canal de Suez, que ex-
tend ió hacia el Oriente una ruta 
ventajosa, poniendo en comunica-
ción a Europa con As ia , y a Europa 
con Oceania , s in necesidad de )a 
vuelta interminable del Cabo de 
Buena Esperanza. H o y , el problema 
del M e d i t e r r á n e o , con la agudiza-
ción de las rivalidades que pugnan 
por su dominio, vuelve a ser una 
cues t ión en torno a la cual gira gran 
parte de la polí t ica europea. O , por 
mejor decir, de la polí t ica mundia l . 
N o se puede hablar del Medi te r rá -
neo s in hablar de Inglaterra. A él 
van unidos dos siglos y medio de 
su m á s gloriosa his toria imperial . 
E n sus aguns se ha de decidir un 
día, qu izá no muy remoto, su fu-
turo. 
Las primeras tentativas formales 
de Inglaterra por ganar el dominio 
del Med i t e r r áneo tienen su origen 
en las bodas reales de conveniencia. 
Cuando Carlos II casó con Catal ina 
de Braganza, llevó és ta 'a Inglaterra, 
como parte de su dote, en 1663. T á n 
ger, plaza ya muy codiciada. Las i n -
certidumbres y vacilaciones de la 
época condujeron a su abandono, 
en 1642 Pero pronto se s in t ió la ne-
cesidad de volver sobre los pasos 
perdidos. Esta vez, Inglaterra se 
a p o d e r ó , veinte a ñ o s m á s tarde, de 
Gibral tar , que no ha soltado. 
Gibral tar era solo la avanzada ím 
perial de una potencia en fo rmac ión . 
Sen t ía la necesidad de seguir mar 
adentro, para experimentar las sen-
saciones que fueron monopol io en 
otras edades de R o m a . Grec ia o 
Si r ia . E l puerto de M a h ó n cayó en 
su poder en 1708. no permanente-
mente. E n realidad, las vacilaciones 
que ha exoerlmentado I ig la terra en 
el Med i t e r r áneo son reflejo de los 
choques violentos a que estaba ex-
puesta su potencia en f o r m a c i ó n . 
Cuando Francia se a p o d e r ó de M a -
h ó n en 1756 ofrecía al mundo ind i -
cios de la firmeza de p r o p ó s i t o que 
!a animaba para no soltar blanda-
mente una influencia que l levaría 
aparejadas otras consecuencias. Y 
cuando el almirante B y n g . por lo 
que fuese, no pudo rescatarlo. Ingla 
terra d ió al mundo un ejemplo i n -
contrastable de su d e t e r m i n a c i ó n . 
Los hombres que forman imperios 
no pueden estar expuestos al fraca-
so. B y n g fué sometido a un t r ibunal 
de guerra, acusado de incapacidad 
y tác t icas defectuosas. C a y ó víc t ima 
de la ira imperial de su patria, en la 
parte misma del buque que ocupa-
ba, para ejemplo de los d e m á s . Y s i 
Inglaterra no pudo recapturar M a -
h ó n , sí pudo evitar que fuese patri-
monio de una potencia fuerte. C o n 
la paz de Amlens se lo qu i tó a Fran 
cia y se lo devolvió a E s p a ñ a . Así 
és ta , a quien no ten ía por q u é temer 
ya, se olvidaría de Gibra l tar a l ser 
recipiendaria de un favor intere-
sado. 
S igu ió la pene t r ac ión inglesa del 
M e d i t e r r á n e o con la marcha ascen-
dente de sus destinos imperiales, 
llegando a Mal ta , en 1814 y a Corfó 
en 1815. Esta isla, que domina la en 
trada del Adr iá t i co , tenía para la 
G r a n B r e t a ñ a un valor relativo. L a 
ces ión es t a m b i é n una vir tud impe-
r ia l . Cuando Palmerston se lo «rega 
ló» a la Grecia moderna que acaba-
' ba de sacudir el yugo de los sulta 
nes otomanes, en 1864, s u p o n í a que 
p o d r í a obtener a cambio posiciones 
m á s ventajosas. Chipre fué arrenda-
da en 1878, anexionado en 1914 y 
convertida en colonia de la Corona 
en 1925. 
Hasta que Alemania r o l legó a 
convertirse en una temible potencia 
mar í t ima en formación , Inglaterra 
tuvo su pr incipal marina de guerra 
en el M e d i t e r r á n e o . Suyo es este 
mar, en realidad. Para atender sus 
necesidades en el mar del Norte, se 
puso de acuerdo con Francia y R u -
sia, a la que t e m i ó siempre, m á s o 
menos, debido a su pos ic ión en el 
mar Negro. So lo la casualidad y la 
aguda rivalidad imperial no llegaron 
a Inglaterra a los Dardanelos y pa-
sada Constant inopla . para «domar» 
al oso de las estepas zaristas en su 
propia jaula. Empezaban los alema-
nes a hablar de «drach macht O s -
tel» que era. en realidad, el primer 
paso en una ruta imperial que lle-
gar a Bngdad y los yacimientos pe-
trol íferos de M o s u l . 
La guerra a c a b ó , de momento a l 
menos, con las arrogancias imperia-
les de Bismari k y los continuadores 
—con menor acierto —de su pol í t i -
ca. Ing'aterra se cu idó de pedir que 
la primera cond ic ión fuese la des-
t rucc ión de su marina de guerra y 
mercante. Y entonces pudo la gran 
B r e t a ñ a devolver al M e d i t e r r á n e o lo 
que le parec ía suyo: su formidable 
marina. Qu iza no sepamos, por ha-
berlo olvidado, que el grueso de su 
fuerza es tá en Mal ta y en G i b r a l -
tar. 
Pero, por primera vez en su his-
toria imperial moderna, Inglaterra 
se siente débil . N o lo confiesa, es 
natural. Pero no es ya la fuerza úni -
ca y dominante aqu í . Hace unos i 
a ñ o s nada m á s Francia e Italia no \ 
p o d r í a n establecer negociaciones ¡ 
que en cierto modo son una amena- j 
zapa ra Inglaterra. Ambas , de co-j 
m ú n acuerdo—y sobre todo si l o - , 
gran la coope rac ión de España— 
pueden dominar con relativa facili-
dad la parte Occidental del Medite-
r r á n e o . Hace a ñ o s que Gibra l tar ha 
dejado de ser inexpungable. Lo será 
mientras Inglaterra goce de 11 amis-
tad de España . S i n campo para 
grandes bases aé reas , y s in recurso 
inmediatos para su sostenimiento, 
pesa sobre esta plaza la amenaza de 
la impotencia, que agrava la presen-
cia de los c a ñ o n e s de largo alcance. 
Pueden ser emplazados—y algún 
día lo se rán , de ello no cabe duda, 
si el destino del mundo es continuar 
por la senda de las pugnas impe-
riales—en la costa opuesta. Inglate-
rra quisiera hoy tener Ceuta en su 
poder. S i la t r ad ic ión no pesase tan 
to, qu izá cediese a Gibra l tar en cam 
bio. Ceuta, mil i tar y comercialmen-
te, tiene ya un valor superior a G i -
braltar. Falta só lo sacarle rendi-
miento. 
S i esto se d á aqu í , en Ma l t a se re-
pite varias veces mult ipl icado. Es t á 
a corta distancia, en esta era de co-
municaciones por aire de Córcega y 
la costa africana, que son francesas 
y está a sólo 90 k i l óme t ro s de S i c i -
lia, que es de Italia. La s u p r e m a c í a 
de Inglaterra en esta parte del M e -
d i t e r r áneo es cada día m á s compro-
metida. P o r eso no es t án en condi-
ciones de imponerse, aun cuando 
la entrada de Italia en el ferrocarril 
de Sibut i a A d d i s - A b e d a . capital de 
Et iop ía—todavía con una mino r í a 
que no pasa de ser la c u ñ a inicia^ 
JOSE MARIA CONTEL 
Y a g ü e de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Can tab r i a» ( I N C E N D I O S ) 
M u t u a E s p a ñ o l a de Seguros A g r o - p e c u a r i o s » ( P E D R I S C O ) 
«La a n ó n i m a de Acc iden tes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A -
J O Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
de una polí t ica i taliana cada día m á s 
imperialmente agresiva—es u n gol-
pe en seco contra su prestigio. Des-
de Et iopía , circundada totalmente 
por la ambic ión de potencias euro-
peas que la asfixian en sus á r idos 
desiertos, se pasa al S u d á n y al 
control del N i l o y la debi l i tac ión 
continuada del p o d e r í o b r i t án i co . 
La s i tuac ión es grave. 
De aqu í que Inglaterra, por razo-
nes que só lo se pueden esbozar bre-
vsmente en1 un a r t í cu lo , piense ya 
en la necesidad de abandonar su 
vulnerable pos ic ión en el Medi te r rá -
neo occidental, para afirmarse en el 
oriental, donde e s t á n la ruta a las 
Indias, Egipto y el S u d á n , la G o m a -
lia y A d é n . Palestina e Irack. Y hoy, 
la formidable «pipe-line» que des-
emboca en el M e d i t e r r á n e o —por 
Haifa y Trípol i—el oro negro de los 
pozos de pe t ró l eo de M o s u l , a m i l 
k i lóme t ro de distancia, exolotados 
por el imperial ismo e c o n ó m i c o de 
Inglaterra, Francia y los Estados. 
N i en esta cues t ión , para la G r a n 
B r e t a ñ a de absoluta necesidad, se 
ha podido desprender de colabora-
ción e x t r a ñ a . 
E l centro imperial de Inglaterra 
se va desplazando hasta Oriente , 
Necesita atender la India, el A s i a 
Menor y Afr ica . Una gran división 
d i sus fuerzas la dejaría muy debil i-
t .da. H a b r á que hacer sacrificio. Y 
uno, costoso, es verdad, es el posi-
ble abandono del M e d i t e r r á n e o oc-
cidental. Cuando se e m p e z ó a cons-
truir hace dos a ñ o s el fan tás t i co ten 
dido de tube r í a que tarda de seis a 
ocho d ías en arrastrar hasta Haifa 
el pe t ró leo de M o s u l , t odav ía no se 
p o d í a pensar en cosas tan tristes. 
La C o m p a ñ í a de l Canal de Suez, 
dominada por capital f rancés , i m -
puso tales tarifas al tráfico mar í t i -
mo, que iué preciso pensar de nue 
vo en la ruta m á s larga como la m á s 
económica . Es otro de esos absur-
dos que se repiten con frecuencia, 
A partir de 1932, una «caravana» 
creciente de tanques petroleros 
m a r c h ó rumbo a los puertos ingle-
SvS, desde Basora , en el golfo Pérs i -
co, a lo largo de la costa africana, 
doblando el cabo de Buena Espe? 
ranza, siguiendo la ruta de la época 
de las exploraciones y conquistas; 
La C o m p a ñ í a del Canal se d ió cuen-
ta de lo ruinoso de los negocios 
cuando m á s prometedores se pre 
sentaban. Pero se habla ya pensado 
en tender el «pipe-line» que plan-
tea un nuevo conflicto. 
¿Si Inglaterra se ve necesitada de 
abandonar el M e d i t e r r á n e o occiden-
tal, de q u é le servirá este gasto 
enorme? N o es preciso pensar en 
las circunstancias de hoy, que, af r 
tunadamente, no ofrecen peligros ni 
motivos de inquietud. Pero Inglate-
rra piensa en el m a ñ a n a . Y para ase 
gurar sus vastos intereses en aque-
lla parte del mundo, construye en 
Haifa, uno de los viejas puertos del 
Med i t e r r áneo , invierte millones de 
libras esterlinas en una vía para 
arrastrar pe t ró leo , y quizá es té colo-
cando ya los cimientos para un for 
midable n ú c l e o mili tar, naval y 
aé reo , apoyado en grandes ex tens ió 
nes territoriales, el control , que pue 
de asegurarse cuando lo necesite, 
del Cana l de Suez, y el camino l i -
bre, oor el cabo de Buena Esperan-
za, hacia el núc leo matriz. 
La pugna en el Med i t e r r áneo se 
agudiza. Factores nuevos entran en 
juego. Siguen d e b a t i é n d o s e a q u í , 
en lucha desesperada, aunque d é 
una sensac ión de apacible t ranqui l i 
dad, fuerzas imperiales que es tán 
ya convencidas que su ún ica espe-
ranza es tá en la agresividad. 
Jaime M e n é n d e z 
Ciencia y humor 
El be leño y la "chipén 
Anunciando usted en 
Los que somos ligeramente casti-
zos y como tales sabemos intercalar 
en la c o n v e r s a c i ó n conceptos cañí^. 
como « '•hurutnbelps». « d i s o s » . «rhu 
r r ipand í» , «p inre 'es» . etc., cuando 
queremos asegurar la rotunda vera-
cidad de cualquier af i rmación, deci-
mos: 
— ¡Eso es la «chipén»! 
Es. por lo tanto, la «chipén» , co-
mo s í d i j é r a m o s la conc rec ión , el ex 
tracto o la esencia de la Verdad ; vir-
tud siempre perseguida por los in-
vestigadores y la curiosidad univer-
sal, mas pocas veces legrad » hasta 
ahora en su pura y proverbial des 
nudpz. 
Pe ro de aqu í en adelante, van a 
cambiar las cosas, por la gracia de 
cierto descubrimiento científ ico que 
prudentemente adminis t rado, ha de 
reducir a la í m n o t e n c i a a la natural 
enemiga de la Verdad : l a Mentira , 
siemnre eficazmente ayudada en sus 
repugnantes actuaciones por su es-
clavo el D i s imu lo . Y , como con fre-
cuencia ocurre en la vida, ha sido en 
un vulgar y despreciable fruto de la 
Creac ión de donde se ha ex t ra ído e' 
agente que puede promover la enor 
me revo luc ión de ver destruida en la 
H u m a n i d a d la Ment i ra . E n la vu'g^r 
planta l lamada be leño , que si no es 
el m i s m í s i m o cardo borriquero se le 
narece mucho, de'propiedades sopo 
ríferas y medicinales conocidas des-
de remota an t igü -dad. como lo prue 
ba el hecho de ser ingrediente prin-
cipal del b á l s a m o tranquilo, es don 
de se ha encontrado la «escopolami 
na», pr inc ip io activo o alcaloide de 
aquellas propiedades, y que desde 
ahora c o n t r i b u i r á a que la Verdad 
resplandezca siempre y donde con-
venga. 
Las mentiras se elaboran en deter 
minados recovecos del cerebro, so-
bre los que al parecer ejerce espe-
cial a cc ión adormecedora la citada 
substancia cuando en p e q u e ñ a s do-
sis es administrada a un sujeto por 
medio de inyecciones; y al interro-
gatorio que se haga a la persona co 
locada bsjo los efectos de la escopo-
lamina —que no oscurece el juicio n i 
perturba en manera alguna las ma 
nifestaciones todas de la vida—res-
ponde aquella con un chorro de ver-
dades que deja a t ó n i t o s a los oyen-
tes. S i n duda, al formular sus jui-
cios, encontrando clausurado el la-
boratorio cerebral del d is imulo y la 
mentira, fluyen por su boca, límpi 
das y nrrolladoras, todas las verda 
des allí almacenadas. 
Fáci l es deducir la ut i l idad de este 
descubrimiento en muchas manifes-
taciones de la vida. 
Esos periodistas que se dedican a 
entrevistar artistas y pol í t icos , con 
un fo tógrafo y el chico del magne-
sio, d e b e r á n a c o m p a ñ a r s e en lo su-
cesivo de un practicante armado de 
jeringa y ampollitas. Y cuando la cu 
pleti>»ta o bailarina asegure aquello 
de « q u e vive por el arte y para el ar-
re, que adora a su púb l i co y que ca 
da día se siente m á s joven», un gol 
pe de aguja en el antebrazo le h a r á 
decir: 
— « D e s d e que cumpl í los cuarenta 
años , tengo un maldito reuma 
en las 
rodillas que me hace sufrir horrlbi 
mer'te cada vez que tengo q„e haCej 
una pirueta delante de ese montó 
de gansos, catetos y viejos Vfr 
que que acuden al teatro, y con-los 
el día menos pensado me Haré 
ñ e t a z o s . 
Y el pol í t ico que asegura vivir 8a 
t H e r h o . gradas a «^as eficnces cola 
boracirmes de sus afines, a la-nobl 
opos ic ión de sus adversarios y a Ia 
generosa comprens ión del pueblo» 
no ser ía ex t r año que al recibir en su 
cerebro la visita de algunos milfgra 
mos de escopolamina, saliese dicien 
do: 
- « E s t e es un pa í s ingobernable 
mientras los adversarios se dedl 
quen al «navajeo», los colaborado 
res atiendan al medro partidista y 
personal y la masa ciudadana sea 
tan inc iv i l y tan bestia como es». 
¿ P u e s qué decir de los éxitos que 
en el terreno procesal y policíaco 
p o d r á n obtenerse cuando se genera 
lice el uso de la escopolamina? Hoy, 
ciertos «hábi les in ter rogator ios» que 
hacen entrar en la ca tegor ía de con-
victos y confesos a presuntos reos, 
se creen ejecutados con la colabora 
ción de lastimosas coacciones íísi 
cas, los famosos «malos tratos» de 
que siempre se declaran víctima» 
aquellos y que les hace negar en el 
acto del juicio todo lo que declara 
ron en el sumario. Pues bien, todo 
esto h a b r á pasado a la historia, Dos 
inyecciones de escopolamina. una 
en la Comisa r í a y otra al sentar en 
el banquil lo a los acusados, y sus 
declaraciones s e r án acordes y vera 
ees. 
Otras muchas aplicaciones podría 
s eña l a r a este mág ico producto, en 
caminadas todas al bienestar social, 
pero no quiero cansar m á s y sólo 
afirmaré de manera rotunda: 
— E l be leño y la escopolamina, 
son la «chipén». 
Eduardo Robles Pérez 
Madr id , Enero de 1935. 
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Se traspasa frutería 
i P o r ausentarse su propietario se 
i desea traspasar la frutería estable-
I cida en la casa n ú m e r o 4 de la 
; calle de Snnta María , 
j Pa ra informes dirigirse al p r c 
' p íe ta r io . 
Ed i to r ia l A C C I O N - T e r u e l 
{ • • • • • • M i l HUÍ mmm dará a conocer sus géneros 
Tripas y especias para embutidos 
Casimira Bejarano 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cía. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marma Lfl ESCflL·lNflTfl, siempre 
recién tostados. 
